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TnUCRTE : 
D. JOSÉ ECHeGftRflV 
España se viste de luto... No; no es España 
sola. Es el mundo entero, es la civilización 
toda quien hoy se atavía con ¡os crespones 
denunciadores del dolor. Porque Echegaray, 
siendo español, tenía tan inmenso coro de 
devotos entre sus conciudadanos como entre 
los extranjeros. 
iPrivilegio excelso del genio, que salva 
las fronteras y no se sujeta al patrimonio de 
ningún país! 
D. José Echegaray era uno de esos fenó-
menos portentosos que en la Naturaleza se 
da pocas veces; uno de esos saltos que alejan 
tanto al hombre cumbre del nivel regular de 
la Humanidad, que dijérase constituyen testi-
monio que ofrece Dios de sus inmensidades 
a la fínitud de sus criaturas. 
Político, economista, ingeniero, matemá-
tico, poeta, orador, escritor, filósofo... Eche-
garay lo era todo, y todo lo era con excel-
situd. 
Si economista, él era el apóstol de una 
tendencia generosa que pretendía suprimir 
las fronteras arancelarias; si político, él repre-
sentaba una época, y aún distante de muchas 
convicciones nuestras, tüvo el acierto, ya en 
su decadencia, de simbolizar una orientación 
tan salvadora como la del «santo temor al 
déficit*; si hombre de Ciencia,su profesorado 
era educador de muchas generaciones, y no 
contento con ello, hablaba a la multitud el 
lenguaje de los números, dándole tal ameni-
dad, que elevaba al más rudo, en alas de su 
gigantesca vulgarización, hasta las mansiones 
más serenas de la ciencia; si qrador, sus 
discursos tenían una dulce atracción, que 
era pendiente para persuadirse, más que 
acicate . para contender, y si dramaturgo, 
sacaba a la escena tales conflictos, desen-
volvía a sus personajes en una atmósfera tal 
de pasión. Ies hacía hablar tan'cálidamente, 
que las multitudes sentíanse invadidas por el 
contagio, y con tal calor y con tal encrespa-
miento se producían, que jamás habrá un 
teatro que con todas sus falsedades emocione 
y apasione tanto. 
Ese era el cerebro luminoso, apagado ayer 
para tristeza de España. Caminaba ya hacia 
el ocaso, y aún sus destellos eran enormes. 
Echegaray es una época de nuestra drama-
turgia, es up símbolo del alma nacional, 
durante varios lustros, y al propio tiempo 
desenvolvía, sereno, las más abstrusas cues-
tiones científicas. Aficionado a la Filosofía 
en sus años primeros, y enamorado de la 
Ciencia siempre, causa asombro que fuese 
uno mismo el que hacía rugir a la multitud 
en el teatro, que el que despachaba en e! 
ministerio de Hacienda, o el que en el sillón 
de Ja cátedra explicaba laberínticos proble-
mas de cálculo. 
El trabajo y la sencillez fueron, sin 
embargo, patrimonio del hombre insigne. 
Hijo de padre aragonés y madre guipuzcoana, 
dijérase que en él habían encarnado la tena-
cidad del baturro y la cortesía de los pueblos 
norteños, sumando a esas cualidades la sen-
cillez de la meseta castellana, en que él 
naciera. 
Echegaray era por todo un símbolo, un 
hombre representativo...Con su muerte parece 
como si hubiera sufrido un desgarrón España 
entera... Su nombre era una bandera de 
nuestra civilización, un timbre de gloria y 
orgullo patrio... La Naturaleza siente cansan-
cio al producir esos genios, y por eso no 
tienen nunca heredero patricios tan pre-
claros..» 
¡Lloremos su muerte! ¡Descanse en paz! 
RASGO DE UN PAISANO 
Hace pocos días, encontrábase en Córdo-
ba cierto comisionista malagueño, pereciendo 
de hambre en unión de su esposa y siete 
hijos. Informado de ello nuestro queridísimo 
amigo D. José Carrillo Pérez, inició una 
suscripción a la que hizo contribuir a todas 
las autoridades y personalidades pudientes, 
en pocas horas, reunióse una buena suma, 
con la que pudo socorrerse a la desgraciada 
familia y costearle el pasaje para Málaga. 
Rasgos de caridad como el reseñado, son 
harto frecuentes en el generoso antequerano, 
siempre dispuesto a hacer bien a todo el 
mundo; pero tratándose de paisanos suyos, 
no hay que decir que pone toda su alma, y 
ella es muy grande, al servicio de cualquiera 
causa, con tal de que sea buena. 
Un diario de Córdoba, hace con tal 
motivo efusivo elogio del Sr. Carrillo. HERAL-
uo DE ANTEQUERA limítase a decir, que 
benditos sean los hijos de esta ciudad que 
saben enaltecerla y honrarla. 
D. F ranc isco Peña 
Cuando aún no había llegado a la vejez, y 
gozando de buena salud, ha sorprendido la 
muerte a este ilustrado médico que hace 
muchos años se estableció en Campillos. 
Era hombre de grandes méritos. Además del 
título de doctor en medicina, logrado muy 
brillantemente, tenía el de licenciado en 
derecho, aunque no ejercía la carrera. Disfru-
taba gran posición social. 
Estaba casado con una dama muy distin-
guida,' hermana de nuestros queridísimos 
amigos los Sres. Hinojosa. 
Tanto a esta señora como a sus hijos y a 
los mencionados hermanos políticos del fina-
do, testimoniamos nuestro sincero pesar. 
Somos neutrales y seguiremos neu-
trales. La voluntad nacional 
así lo exige. 
Uno y otro dia y una y otra vez se aten-
ta contra nuestra neutralidad. Hay en ciertos 
elementos ávidos de intervención, el mani-
fiesto propósito de lanzarnos a esa infernal 
hoguera en que Europa se desangra y hemos 
de decir a esos señores de una vez y para 
siempre, que somos neutrales y seguiremos 
neutrales pese a quien pe^e. 
Aparte afectos por uno u otro bando be-
ligerante, no somos en la ocasión presente, 
crítica cual ninguna, nada más que españo-
les y españoles de aquellos que no olvidan 
el desastre del 98, en cuya tristísima fecha 
en nadie vimos siquiera fueran simpatías y 
si en todos el buen deseo de que nos hun-
diéramos más. 
Lamentamos, como todo corazón genero-
so, esta cruenta contienda, pero como no es-
tamos en condiciones de hacerla cesar, ni 
en ella se ventila interés alguno nuestro, de-
ber ineludible es permanecer neutral a toda 
costa reservando esa sangre española, de 
más valia que ninguna y que siempre pródi-
ga corrió en casos de verdadero honor, pa-
ra nuestros exclusivos y particularísimos an-
helos nacionales. 
Llevan aún riguroso luto muchas espa-
ñolas y españoles como recuerdo único de 
los días de Santiago de Cuba y Cavite. 
Abiertas están todas las fronteras para los 
entusiastas de la lucha; vkyan a ella los que 
tanto la desean y no hagan de capitanes 
Arañas, que a estas alturas son imposible. 
A España le han nacido ya más Sanchos 
que Quijotes; se va desterrando algo por for-
tuna el espíritu de este último, y es el del 
primero quien dice:—Vosotras, naciones to-
das en guerra, prósperas y poderosas antes, 
y hoy en la pendiente del abismo..., sabed, 
que cuando así os veo, ora con halagos, ora 
con encubiertas amenazas mendigar mi pobre 
ayuda, se me ocurre pensar: *0 vais care-
ciendo ya de las energías que es preciso des-
plazar para aniquilar a los adversarios, ú os 
vá dando envidia, al ver como yó de esta 
monstruosa hecatombe, voy teniendo la for-
tuna de librarme. 
LOS TEMPORALES 
I i s r O E i s r I D I O 
El domingo, ai mediodía, y a consecuen-
cia de chispa eléctrica caida en la hacienda 
«Torre del Cuchillo, declaróse voraz incendio 
que en pocas horas destruyó totalmente el 
edificio pajar, que estaba repleto de paja, 
algún otro departamento, y enseres de labor. 
Milagrosamente pudo salvarse el resto del 
edificio. Se calcula en más de doce mil pese-
tas ei daño sufrido. Ei cacerto está asegurado 
por «La Unión y El Fénix Español» 
Aunque las tormentas han sido muy 
importantes, y muchas las chispas despren-
didas en estos contornos, no ha habido que 
lamentar desgracias personales. 
En Puente Genii y Aguilar es donde 
mayores estragos han causado los temporales, 
arrasando las granizadas muchos plantíos, y 
llevando a la ruina a varias familias. 
MUERTE F^ePENTINA 
Desde hace pocos días encontrábase en 
el convento de Capuchinos de esta ciudad, 
con motivo de ciertas prácticas religiosas, 
el sacerdote D. Manuel Pedraza, cura párroco 
que fué de Mollina durante muchos años. 
El miércoles cenó perfectamente y acostóse 
sin moslrar malestar alguno. El lego vigilante, 
creyó oír en las primeras horas de la madru-
gada, quejido muy acentuado hacia la celda 
ocupada por el Sr. Pedraza. Penetró en ella, 
y al verle éste, exclamó: me siento morir! 
En efecto, a los pocos instantes fallecía 
rodeado de algunos compañeros que acudie-
ron a los gritos de socorro dados por el lego 
al encontrarse agonizante al anciano sacer-
dote. El duelo en la Santa Casa fué grande, 
más intenso por la impresión dolorosísima 
sufrida. Créese que la muerte sobrevino por 
afección cardiaca. 
Descanse en paz el venerable sacerdote, 
y reciba su familia y compañeros el testimo-
nio de nuestro sincero pesar. 
El día 27 del corriente mes a las 
12 horas tendrá lugar en la Notaría 
de D. Antonio Arenas calle de Die-
go Ponce n.0 13 la subasta pública 
de una haza llamada de la Coneja 
o del Norte que fué de olivar hoy 
calma en término de Humilladero 
de cabida de diez y siete y medía 
aranzadas por el tipo de 1000 pesetas. 
El pliego de condiciones y título 
/de la finca podrán ser examinados 
/desde hoyen dicha Notaría, 
N O T I C I A S W 
VISITA DE INSPECCIÓN 
Noticias fidedignas llegadas a esta redac-
ción dan cuenta de la próxima venida de los 
inspectores de hacienda para dar un repacito 
por si hay industriales defraudadores. 
Para evitar las multas, se aconseja a los 
que así están, se pongan a cubierto, dándose 
de alta en la contribución. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de cuidado con 
pneumonía la esposa de nuestro amigo don 
Juan Casero Tapia. 
Sinceramente deseamos su pronto resta-
blecimiento. 
ASCENSO 
Nuestro particular amigo el médico de 
Sanidad Militar ,D. Francisco Blázquez Bores, 
ha sido ascendido a la categoría de primera 
clase. 
Enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la de la bella Srta. Dolores 
Reina Moreno, para el acaudalado joven 
D. Manuel iñiguez. La boda se efectuará 
muy en breve. 
UN HOMBRE HONRADO 
D. Juan Delgado Villalva, cumpliendo un 
deber de conciencia, que pocos tienen en 
cuenta, hizo entrega a una pareja del puesto 
de Ronda, de escolta en el tren que viajaba, 
de un dije bastante aprecíable, formado por 
una moneda de oro de media libra esterlina, 
sujeta por un aro del mismo metal, que había 
encontrado en dicha población, al objeto de 
que se devolviera a su dueño, si parecía. 
A la pareja se presentó después como 
dueño de la joya, el vecino de Rute Juan 
Pedroza Baena que ofreció llevar los compro-
bantes de lo que decía, pues de otro modo 
no podían entregárselo. 
DE VIAJE 
Acompañado de su distinguida familia, 
se encuentra en esta Ciudad, el virtuoso 
sacerdote D. Salvador Fernández Lara, cura 
que fué de San Pedro. 
Bien venido. 
Ha marchado a Granada el futuro juris-
consulto D. Alfonso Santos Muñoz. 
Le deseamos un éxito. 
De pasar una temporada en Málaga, ha 
regresado a esta Ciudad D. Domingo Villa-
rejo y su esposa. 
¿OTRO BANDIDO? 
Hace pocos días cometieron un robo en 
una finca de Cuevas Bajas, para efectuar el 
cual, el ladrón apeló a la vÍolencia,amarrando, 
amenazando y amordazando a la esposa del 
propietario, María Cano Pedroza. 
La guardia civil supo bien pronto que el 
autor fué un fugado de la cárcel de Priego, 
Antonio Camacho Fernández, (a) «Bastián», 
que se hallaba preso como presunto autor del 
asesinato del estanquero Diego Ropero 
Ordóñez, ocurrido el 3 del actual. 
Hoy tenemos nuevas noticias, por las que 
se vé cuanto ha trabajado la guardia civil y lo 
que trabajará aún persiguiendo al criminal, 
que es poco tranquilizador, pues se ha dedi-
cado al saqueo, para proporcionarse lo que 
necesite. 
Parece que se ocultó, después del robo 
en el «barranco del Adelantado» del término 
de Iznajar (Córdoba), donde merodeaba 
desde su fuga de la caree!; pero al notar la 
persecución de la benemérita ha huido en 
dirección desconocida. 
La guardia civil que ha temado este 
H E R A L D * > . k ] 
importante asunto con mucho cariño, ha 
sabido que el •Bastián» se albergaba en una 
casa situada en el partido de <Cruz de Algai-
da», y allá fué en la madrugada del día 13, 
deteniendo a su morador Juan Espinosa 
Ropero de 35 años. 
Las señas de este sujeto coinciden eu todo 
con las del que la noche del suceso acom-
pañó a <Bastián>, por jo. que ha ingresado 
en la cárcel de Villanueva de Tapia a dispo-
sición dej juzgado de instrucción de Priego. 
. £1 iefe de línea de Cuevas. Bajas ha esta-
blecido un servicio de apostadero, para si 
intenta internarse en: otra provincia, que sea 
detenido. 
Conforme vayamos teniendo noticias, 
iremos informando al público debidamente, 
pues todo hace suponer que estamos en 
presencia de un nuevo bandido, 
ACADEMIA DE ESPERANTO 
El profesor de esta localidad Sr. Rincón: 
dará en breve un curso gratuito del idiómá 
internacional Esperanto. 
Ya daremos a conocer a nuestros lecto-
res el local y'día en que ha de comenzar di-
cho curso. 
: : BIEN VENIDO 
En el tren del medio día de hoy llegó a 
está el laureado pintor malagueño D. Enri-
que Jaraba. • 
Seludamos a tan querido amigo. 
RUMOR GRAVE 
Corre insistente rumor de que cierta per-
sona que ocupa un empleo municipal en es-
té Ayuntamiento, ha sido detenida en una 
población inglesa por sospechas, sin duda 
equivocadas, de haber tenido contacto con 
algún prisionero dé los allí concentrados. 
Como decimos, es un tumor al cual no 
le damos más valor que ese. Nos alegraría-
mos que fuera infundado. 
• FALLECIMIENTO 
Ayer, tras prolongada agonía, dejó de exis-
tir el conocido excomerciante don Juan Ca-
sas de la Vega. 
Reciba su apreciable familia nuestro sincero 
pésame. 
Leemos en un periódico local. 
«Repuesto ya de su salud el fundador y 
propietario de esta Revista D. Francisco Ruiz, 
ha vuelto a hacerse cargo de la dirección de 
la misma, cesando en su desempeño nuestro 
compañero Sr. Chacón que la ejercía acci-
dentalmente^ 
Método de Ortografía Española, 
por D. JULIÁN MARTÍNEZ MIER 
Contiene regias, observaciones lingüisticas 
« históricas, grabados explicativos, modelos 
<íe letra manuscrita e impresa, más de 90 prác-
ticas de escritura correcta, lista de barbaris-
mos, galicismos y otros vicios de lenguaje, y 
un copioso vocabulario de palabras de escri-
tura dudosa.—Precio: 4*50 ptas. 
De venta en la librería EL SIGLO XX. 
AL CERRAR LA EDICIÓN 
La troír.ba de viento que a última hora se 
lia desencadenado sobre nuestra Ciudad, pa-
rece el presagio de una fuerte tormenta. 
Siempre este mes fué pródigo en ellas, y 
je» él precisamente ocurrió aquélla inundación 
de Málaga, de tan tristes recuerdos. 
F R U i : 
Maura con su último discurro nos ha 
puesto de cabeza a lodos, como siempre. 
Para evitar malas interpretaciones, dió una 
nota en la que en un párrafo decía una cosa 
y en otro la desmentía o desvirtuaba. ¡V eso 
que es Presidente de la Real Academia de la 
Lengua. 
Q m la citada notat puso a pensar y a 
discutir a España entera y hasta dió que ha-
blar a los extrangeros, y los que antes grita-
ban ¡M^ura, si! clamaban contra Maura, y 
los que antes gritaban ¡noí dijeron que Maura 
era un gran hombre; y nadie sabía a que 
carta quedarse. 
Va parece que se nos na quitado un gran 
peso de encima cuando ha llegado a saberse 
textualmente lo que dijo en su comentado 
discurso. • 
L*neutralidad se impone, 
quiera Lerroux o no quiera 
y aunque chille don Melquíades 
a la guerra no nos llevan. 
Un buen hombre, baturro por mas señas, 
trabajaba a la orilla de un rio, cuando vió 
tirarse ai agua a un individuo que, por lo 
visto, intentaba emigrar de este pajolero 
mundo. 
Caritativo el honrado campesino ho quiso 
dejarlo perecer y se arrojó al agua consi-
guiendo salvarlo. El suicida firme en sus tre-
ce, en vez de dar las gracias se echó otra 
vez al rio y el salvador con peligro de su 
vida lo sacó de nuevo. Amoscado el del re-
mojón viendo que el otro no le dejaba hacer 
su santa voluntad, se marchó, cariacontecido, 
a un cercano bosque, donde realizó su desig-
nio colgándose de una frondosa encina, sin 
que el baturro lo impidiera. 
Llamado este a declarar ante la autoridad, 
dijo lo que había pasado. 
—Pero hombre, — interrogó el juez,— 
cuando lo vió V. colgarse del árbol ¿porqué 
no lo salvó? 
—¡Otra, rediezl porque yo creí que se 
colgaba pa secarse. 
El Sr. Armiñán ha renunciado a lucir su 
nombre en la pomposamente llamada Ave-
nida, vulgo, Cruz Blanca. 
Ha hecho muy bien. Porque tiene poco 
atractivo .eso de que estampen su nombre en 
una esquina para solo servir de confusión 
entre los forasteros y los indígenas: los unos 
preguntan por una calle con el nombre nuevo 
y los otros se creen que no hay tal calle en 
Antequera, corrió ocurre frecuentemente. 
Nos ha contaminado el modernismo de 
cambiar de nombre las vías públicas y se 
cambian a troche y moche; y lo gracioso es 
que hay varias que aún no tienen el nombre 
nuevo en sus esquinas y nadie se acuerda 
de ellos. 
Se han dedicado calles a personas que 
ni f u n i / a , olvidándose en cambio otras de 
reconocidos méritos; y gracias que, hasta 
ahora, no han pensado en colarnos nombres 
de forasteros, como es corriente por esos 
pueblos, y se han contentado con inmortali-
zar en sendos rótulos (ya, más o menos de 
íeriorados), solo a personajes antequeranos, 
o que están ligados a la historia de Antequera 
Señores del fajín verde: 
dejaos de dar nombres nuevos 
a las plazas y a las calles 
y cuidaos mas de su arreglo. 
Que buena falta les hace 
echen en su pavimenlo 
una poca de almendrilla, 
arena, tierra y recebo. 
Será más de agradecer 
por los paganos vecinos 
ver las calles arregladas, 
sin letreros anodinos. 
DORO-T-O 
EN LA PLAZA DE SANTIAGO 
l a velada de ia Patrona 
La velada que tddos los años la víspera 
del día; de nuestra «ganadora Santa Eufemia, 
¿é celebra en la plaza de Santiago, tuvo ano-
che el atractivo de los <fuegos de Maclas» 
mucho mejores que aquellos que nos larga-
ra en feria de Agosto la flamante «Junta de 
Festejos» pues notamos, aparte de la varie-
dad, que los cohetes se elevaban más y las 
ruedas giraban con vertiginosa desenvoltura. 
La típica y castiga pedrea de garbanzos, 
como siempre, sin que nadie la evitara, ex-
poniéndose por lo tanto la concurrencia fe-
menina a la pérdida de lupa; claro es que la 
dicha pedrea iba en beneficio del «tio del ca-
rrillo».que hizo su agosto; vaya una manera 
de despachar reíostaos; yo creo que el po-
bre hombre no tubo tiempo de ver un solo 
fuego. 
Los empellones de los mozalbetes, que 
no daban descanso a su tarea, muy en su 
punto y a compás con la cultura que disfru-
tamos. La Banda municipal, excelente. 
• Altercados ai por mayor, entre ellos, el 
de un joven de la crema con un tío y una 
tía; después, ¡gracias a Dios! estalló la beren-
gena que ponía término al espetáculo. 
i n n M m / n r n 
A 5 y 10 cts.—Aparece semanalmente 
L U Ü I 1 U I L L L Ü 
D E V t í f l T ñ B f i BU SIQltO K K 
a eiplotacion del olivarero 
i i r o r t e ( e A r ;Í 
Ent re los países que más importancia puede 
alcanzar el cult ivo y explotación del ülivo,descue-
Ua sin duda alguna'Marruecos, puesto que eu sue-
lo y clima favereceo exiraordinariamenle BU de-
sarrollo. Basta coa solo tener presente para hacer-
se cargo de lo dicho el gran incremento que alH 
ha alcanzado este arbusto, el cual se presenta tan 
abundante y alcanza tal corpulencia, que causa la 
admiración de cuantos han tenido ocasión de com-
probarlo. Se extiende por casi todo el país y cons-
t i tuye una verdadera riqueza para Marruecos. 
No necesitamos esforzarnos mucho para pro-
bar que la ut i l idad del ol ivo es un hecho cierto 
que está al alcancé de todos. ¿Quien ignora que el 
ol ivo es el árbol más út i l del reino vegetal. 
Arbo l secular y qué después de muerto puede 
renacer, por decirlo así r de sus propias ruinas, eí 
ol ivo no se cansa nunca de servir a las necesida-
des del hombre. Su poda anual da leña para el in -
vierno; su gran copa proporciona fresca sombra 
en el verano;la madera de las grandes ramas, de ^ 
su tronco y hasta de su raiz es muy estimada pa-
ra obras linas de ebanistería Y carpintería por su 
solidez y belléza, y su fruto da el apreciado y ú t i l 
aceite que tiene una inmensa aplicación en todos 
los usos d ela vida. 
El olivero, aunque muchos crean que es or i-
ginario del Asia menor, a punto f i jo no se sabe de 
donde procede éste úti l ísimo oleáceo, cuyo origen 
se pierde en la noche de los tiempos, siendo sus 
hojas ya en los más, remotos y en casi todos los 
Eaíses, el, hermoso símbolo de paz entre los pue-los, y .é. adorno de las: frentes consagradas y 
enaltecidas. 
Los sicilianos veneraban al igual de los dio-
ses á Aristeo que los había enseñado a cul t ivar lo 
y a extraer el aceite de sus frutos. Los griegos y. 
los romanos tenían para este árbol un respeto re-
ligioso que n i aun era permitido quemar su leño 
en los altares de sus dioses: ios fenicios recibían 
barras de plata en cambio de aceites que l levaban 
a los españoles. 
Hecho ya este l igero bosquejo histórico del 
árbol del cuál hoy nos ocupamos, pasaremos a re-
señar su cult ivo y desarrollo .en el país vecino, 
objeto pr imordial de este artículo. 
Las regiones marroquíes dónde más abunda el-
ol ivo y, existen las condiciones cl imatológicas roá» 
a propósito para su desarrollo, de Norte a Sur son; 
La región de Yebala, que se extiende entre e} 
At lánt ico y el R i f f y confina al Sur con el produc-
t ivo Valle de Uarga y al Norte con e l At lánt ico, 
el Estrecho de Gibral trar y el Mediterráneo. Eiítrí; 
sus múlt iples montañas hay valles muy bien rega-
dos en los cuales crece el o l ivo profusa y vigoro-; 
sámente. De estos válleselos más fecundos son el 
del Lucus, el del Rio Mar t in , el del Medá írio qué 
desaparece en la «merja» del Ras Eddara), el del 
Uazán y del Uarga. i ' 
, En la cadena montañosa del Rí f y en sus va-
lles hay copiosos olivares. Los Beni-Áncret, Beni-
Bérduj y Beni-Taférsit. comercian mucho en acei-
tunas, y como practican los ingertos con cuidado 
y atienden mny bien a las plantaciones, logran 
frutos de mucho grosor.. 
En la zona de. Ceuta, en los valles y en las me* 
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de Santo Domingo. Para lo cual se ha de suponer 
que el P. Fr. Alejandro Rossi Senensit, del Orden 
de Predicadores, impetró licencia y facultad del M. 
R. P. Maestro Fr. Marcos de Villadares, Vicario 
General de dicho Orden, para fundar una de estas 
Cofradías, su altar y capilla, en el Convento de 
Jesús del Orden tercero de S. Francisco, con tal 
que la fundase Religioso del dicho Orden, del Con-
vento mas cercano a Antequera por no haberle 
entonce;s fundado en ella; el cual la concedió en 
virtud de autoridad Apostólica que tenía, y hacien-
do relación de las Bulas de los Pontífices Pío IV, 
Pío V, y Gregorio' XIII , como consta de dicha 
licencia, su data en Roma en el Convento de Santa 
María supra Minervam, en 20 de Junio de 1586. 
La cual Cofradía se fundó y estuvo fundada algu-
nos anos en dicho Convento. 
En el mismo año de 1586, que se fundó la 
dicha Cofradía, se funjió comose ha visto ei 
convento del Orden de Predicadores, en el 
cual año siguiente de 1590 se erigió altar y 
Capilla y Cofradía de Jesús Nazareno a semejanza 
de la que había fundado en Burgos el P. Fr. Diego 
de Victoria, Para lo cual se trajeron traslados auto-
rizados de las Bulas de Pió IV y se hicieron Cons-
tituciones que aprobó el Obispo D. García de Haro 
en 9 de Abril de 1590, D. Jüáñ Alonso Moscoso 
en 8 de Agosto de 1605, D. Luis Fernández de 
Córdoba en 7 de Septiembre de 1615 y D. Fr. An-
tonio Enríquez en 3 de Agosto de 1635. La Iglesia 
C A P I T U L O X L V 
De la fundación de la Cofradía del 
nombre de Jesús, en el Convento de 
Santo Domingo. 
•io X, en el Concilio que celebró en 
Leóii de Francia en-el año de 1274, en que asiátie-
ron 400 Obispos, 246 Abades, 1000 Prelados infe-
riores y el Emperador Michael Paliologo, con íos 
dos Patriarcas de Jerusalen y Costantinpplá' des-
pachó una Bula que comienza: Dilecto fi l io Magis-
tro ordinis Prcedicatorum, al P. Maestro Fr. Juan 
de Verceios, General del orden de Predicadores, 
en que le manda que en todos los conventos de 
su orden haya un altar dedicado al nombre de 
Jesús, y que sus Religiosos en sus sermones predi-
quen la reverencia que se debe tener a tan Santo 
nombre. La cual Bula intimada a toda la Orden, se 
ordenó hacer especial altar al nombre de Jesús. 
No se hizo por entonces Cofradía, hasta que 
en el año de 1432, dando una fuerte peste en et 
Reino de Portugal, y en especial en Lisboa, re i -
nando D.Juan el Segundo y morando en el con-
j1^8 ! ^ e r a s gigantescos acebuches, claro indicio 
ael vigor y frondosidad que alcanzaría el o l ivo en 
jas grandes extensiones de terrenos caiizos^del va-
lle del Jemis de Anyera y primeras estribaciones 
de Uadrás, donde prosperaran como en !a mejor 
parte. 
A punto de alejarse de Tetuan, se encuentra 
la extensa kábi la de Uadrás que ocupa un terre-
no muv parecido a los de Anyera, desarrollándo-
se en él admirablemente emre'otros arbusto el ol i -
vero, algunos de los cuales alcanzan colosales d i -
mensiones. Las tierras de las vegas o planicies de 
• para él 
cult ivo del ol ivo, que apetece* las llanadas y cues-
tas suaves y soleadas; la lozanía de los milena-
rios acebuches es, de otra parte, elocuente detalle. 
En la zona de los Peñones, desde Tetuan a Ca-
J?0 KlIate, descúbrese también el acebuehe en las 
laidas y alturas, cuyo terreno es muv quebradizo. 
En la zona de Mel i l la el ol ivo alcanzaría tam-
bién gran desarrollo porque la calidad del terreno 
y clima es muy a propósito para este cul t ivo; y ya 
que de Mel i l la hablamos, como caso notable debe-
naos consignar que en! el Parque de la plaza se 
plantó hace unos 11 meses un olivo v no oblante 
quitarle todos los años inf inidad de ramas para la 
tes ta del Domingo de Ramos, tiene el tronco un 
diámetro de más de 20 centmt. y no hace mucho 
produjo una fanega de aceituna; unos 40 kilos 
aproximadamente, apesar del despojo de ramas 
de que se le hace objeto. En la parte de Meli l la el 
o l ivo puede recomendarse como de un éxito seguro 
y rápido, comparado con las regiones de Europa 
donde hoy se cul t iva. 
La asociación vegetal del bosque en la zona 
española de Marruecos, pertenece al grupo de los 
bosques subtropicales secos de árboles con hojas 
persistentes (laureles, acebuches, etc.) los que se 
defienden de la sequía entre los cuales el más ca-
racterístico del dominio mediterráneo, es, como 
repetimos, el ol ivo o acebuehe (« Az-zabuch » o 
también «zitun berri»; aceituno silvestre. De «Az-
zabuch deriva el nombre gallego «ezamburge» con 
que el árbol se designa. De «zitún» viene nuestro 
aceituno y «berri* quiere decir silvestre; de aqui 
proviene pino «albar» con que se designa el pino 
Silvestre.) Se asocian con estas especies otros ár-
boles que, al l legar el frío se quedan sin hojas, 
como el nogal, la morera, la higuera, etc., 
A. Baílabriga y Vidal ler 
(CONTINUARÁ) 
Gaceti l la Supl icada 
MI REVISTA, correspondiente al mes 
de Agosto, llega a nuestra redacción tan 
aniena y sugestiva como de1 costumbre. 
Por sus condiciones de economía y de lujo, 
cosas difíciles de. compaginar, y "que, no 
obstante, ha sabido hacerlo ei editor, es 
una ilustración de la que con justicia 
puede enorgullecerse el Sr. Gaüach, direc-
tor y propietario de ella. 
El presente número contiene un suma-
rio verdaderamente interesante: a la nota 
histórica, la página científica y la dedicada 
al arte, en las que el viejo y el joven 
encuentran noticias de suma importancia; 
al cuento para los niños; a las recetas de 
cocina y de economía doméstica y los 
consejos médicos, para las amas de casa: 
a los entretenimientos instrutivos para los 
aficionados a solazarse en pasatiempos 
provechosos, y a la novela y el diccionario 
para todos, añade MI REVISTA los mag-
níficos suplementos de iabores, ios figu-
rines y los trabajos de rafia, cosas todas 
de suma utilidad para toda señorita que 
pone su orgullo en vestirse a si misma y en 
mostrar a sus amigas obras de sus propias 
manos adornando la sala o el comedor de 
su casa. 
MI REVISTA es por todos conceptos 
recomendable y nos complace llamar sobre 
ella la atención de nuestros lectores. 
C i 3 L tc t i I c l 
Marchó el soldado a defender la enseña 
De la Patria guerrera, fuerte y noble 
Y combatiendo firme como un roble 
Laureles alcanzó de breña en breña... 
Es el gigante que la lucha empeña 
Sin que nada resista a su mandobíe 
Y del tambor a!,bélico redoble 
De! más alto pináculo se adueña. 
Es el héroe que evoco en este canto 
Vencedor en las Navas y en Lepante, 
Mártir en Covadonga y en Oíumba: 
El que llegó a saber que si moría, 
Glorioso otro español colocada 
La cruz porque luchó, sobre su tumba... 
¡Era en hora bravia 
La más egregia hazaña!: 
¡Era la guerra de la heróica España! 
Desde el risco más áspero de Asturias 
Hasta el límite lánguido andaluz, 
Cual cordero que baja la testuz 
Arrancando, sin miedo a las injurias 
Los frutos del azar de otras centurias, 
Archivando su espada y su arcabuz 
España se reviste de una luz 
Que desconoce Europa entre penurias; 
Y en el himno de paz de hermosas noías. 
La voz del pueblo como nunca unido 
Por la coyunda de la raza uncido, 
Renunciañdo viril, glorias retrtotas 
Con que acaso le brinda el mundo entero. 
Que envidia el sueño del león ibero 
Núcleo de patriotas: 
¡Es la sublime hazaña!: 
¡La paz querida por la heróica España! 
RITA GODELBE. 
Esta Escuela dá ía i ns t rucc ión y Cert i f icado de A p t i t u d necesario, 
para poder acogerse a los benef ic ios de la cuota y a los del cupo de 
i n s t r u c c i ó n , para solo estar V E I N T E D I A S en los,cuerpos. 
Queda abier ta la m a t r í c u l a du ran te el mes ac tua l , empezando las 
clases en i .0 de Oc tub re p r ó x i m o . -
m í m I n t o r m e s M B R E C I L L A S , 4 4 . . . . 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas de! 9 al 15 Septiembre 
NACIMIENTOS. 
Teresa López Fernández, Dolores Jaime 
Acedo, José ¡Rodríguez Campos, Francisco 
Gómez García, José Martín Martín, Isidro 
Casado Llamas, Juan Pérez Arcas, José 
Velasco Ramos, Francisca Ruiz García, 
Manuel Sánchez Morente. 
Varones 7. —Hembras 3. T O T A L xo. 
DEFUNCIONES. 
Teresa Campos Garda, ' de 7 meses; 
Purificación Rubio García, i5 meses; Bar-
tolomé Sierra Jiménez, ,82 años; Socorro 
Bermúdez Barroso, i5 meses, Francisco 
Lara Jiménez, 90 años; Francisco Maeses 
García, 2 años; Antonio Gil Cobos, 70 años; 
Manuel Pedraza García, 65 años; Concep-
ción Sánchez Torres, 64 años; Remedios 
Garrido Ruiz, 18 meses; Agustina Rodrí-
guez Moreno, 2 años. 
Varones 5.—Hembras 6 .¿-TOTAL 11. 
MATRIMONIOS. 
. Antonio Jaime Carmona conMaria.de 
los Dolores Ortiz Pérez.—José Madrona 
García con Carmen Frías González.— 
Miguel Castillo Jiménez con Mercedes 
Torres Pedraza. 
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vento de Predicadores de aquella Ciudad el Padre 
Fn Andrés Díaz, habiendo sido Obispo de Megara 
en la Grecia y renunciando el Obispado, se vino a 
su convento de Lisboa, de donde era hijo, y vivía 
santa y loablemente. Considerando este buen Pa-
dre la mortandad grande que hacía en Lisboa la 
peste y deseando hallar remedio a tanto mal, y 
sabiendo que según S. Pablo no hay otro nombre 
que dé salud sino el de Jesús: Non est aliad nomertP 
¿n quo opporteat nos salvos fleri, no solo en el alma 
sino en el cuerpo, comenzó con este texto a ex-
hortar a los fieles a la devoción del nombre de 
Jesüs, y bendiciendo agua en el nombre de Jesús 
la daba a beber a los enfermos, con que cobraron 
tan entera salud que en pocos días se vió la Ciu-
dad libre de la peste. 
Con este beneficio tan universal, el dicho Padre 
fundó una Cofradía, le hizo leyes y constituciones, 
que aprobó el legado Apostólico, que entonces era 
el Cardenal Renuncio; y después las aprobó tam-
bién el Infante Cardenal D. Enrique, legado a latere 
de aquel Reyno. En Castilla, en el convento de 
San Pablo de Burgos, el P. Fr. Diego de Victoria 
considerando que el remedio más eficaz para des-
terrar los juramentos y blasfemias de España era 
fundar estas Cofradías, tomó a su cargo esta 
devoción y fundó una en el año de 1564 en el 
dicho convento, con facultad de la Santidad de 
Pío IV, a quien concedió muchas indulgencias y 
privilegios^ 
Pío V por especial Bula, que comienza: Decet 
Romanam Ponüflcen, mandó que dicha Cofradía 
estuviese en los conventos de Santo Domingo y 
nó en otra parte, y donde no hubiese convento la 
fundase Religiosos de dicho Orden, como las 
Cofradías del Rosario, y cuando los Religiosos 
fundasen conventos, la dicha cofradía viniese a la 
Orden con todos sus bienes, lo cual confirmó 
después Gregorio XIII, con cuya confirmación 
quedó vinculada esta Cofradía en la Orden de 
Predicadores, 
El Padre Fr. Juan Micío hizo un especial Rosa-
do del nombre de Jesús, muy devoto, que aprobó 
Clemente VIH, en 2 de Febrero del año de 159^ 
en la Bula que comienza: Cum sicut accepimut, y 
concedió muchas indulgencias a los hermanos de 
esta Cofradía y a los que lo rezaren. El modo de 
rezarlo es: al empezar los misterios gozosos se 
dice: Jesu fili David, miserere mei, y en cada miste-
rio Gloria Patri, etc. un Padre nuestro y una Ave 
María. En los dolorosos: f i l i Dei vivi, miserere mei, 
Gloria Patri, etc. Pater Noster y Ave María. En los 
gloriosos: yesz/s Nazarenas Rex Judeorum, miserere 
mei; Gloria Patri, etc., Pater noster y Ave María. 
Otro Religioso del mismo Orden de Predicadores 
hizo otro más breve, que aprobó la Santidad de 
Urbano VIH por su Breve de 5 de Junio de 1644. 
Toda esta digresión ha sido necesario hacer 
para entrar refiriendo la historia de !a fundación de 
ía .. .: _• • ;•: 5 este ce 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE BELÉN 
Lunes 18.—D.a Elisa Palma, por sus di-
funtos. 
Martes 19.—D. Baldomcro Bellido y seño-
ra, por sus difuntos. 
Miércoles 20.—Excma. Sra, Marquesa 
vida de Cauche, por su padre el exce-
lentísimo Sr, •••£). Fránciseó Guerrero 
Muñoz. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Jueves 21.—D. Agustín Blázquez Moreno, 
por sus padres. 
Viernes 22.—D.a Encarnación Romero 
Ramos, por su esposo Sr, Bellido. 
Sábado 23.—D,a Luisa Uribe Leiva, por 
sus difuntos. ' ' : 
Domingo 24.—D.a Elena de Arco viuda de 
Oveíar, por sus difuntos. 
L a c r a flexible « S P O R T » 
D E V E f í T ñ B1SÍ B l i SIGLiO X X 
Caja hn Hhorro? y ?ré$tamos fie 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 10 de Septiembre de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 520 imposiciones. . 
Por cuenta de 41 préstamos. 
Por intereses . , ¿ . . 
Por libretas vendidas. , . 
Total. . 
P A G O S 
Por 44 reintegros . . n , 
Por 12 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . 















H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
Ebanistería.—Tapícería,=Mtiebles car-V Enorme surtido en toda cíase de muebles 
vados, i Sillerías de junco, i Escritoriosñpara RECIBIMIENTOS 1 COMEDORES 1 
Americanos, j Coches-cunas. | Mesas y Q DESPACHOS | DORMITORIOS i GAB1-
veladores de mármol. — | — I — | — I WNETES.-
-TnOBILIflRIOS COTTIPLETOS estilo de actualidad :-
Desde 800 a 30.000 pesetas 
= = MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE 1910 = 
NO COMPRAR MUEBLES sin ver antes el CATÁLOGO de esta casa que dá una idea en 
sus grabados lo más aproximado a la realidad, hasta el punto de que las páginas en color, novedad en 
su clase, dan la impresión del mueble tal como se ha de servir. 
REPRESENTANTE: —JOSÉ B E R D U N A D A L I D . 
Almacenes de h i e r r os v izcaínos 
- I D E . 
X& Á J ± Gr A , 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Ungotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesentante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Cantareros , 3 0 
FABRICA DE ABOKOS MIKíER ALES 
—DE 
dosé García BeHoy Antsquer^ 
importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.-Superfosfato de Cal—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboralorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
OS m u 
CAPITAL 375.000 LIBRAS E5T6RLINAS 
Paseo de Gracia, 42; Barcelona. Paseo de Recoletos, 8; Madrid. Gran Vía, 64; Bilbao 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles de hijo y camiones en general, auto-
móvi-bomba, moto-bomba, bombas químicas de todos tos sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo material de INCENDIOS y RIEGOS, 
u^mmmk: m m m s m s i M S í m m m m ^ ñ \ m ^ 53 
EXPOSICIÓN DE APARATOS EN EL PARQUE DE BOMBEROS 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá ^e abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z C U P O J M E S 
como el presente y S'OS pesetas, 
dan derecho a «na 
m i U i C i Ó N FOTOGHUFSCH 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Biblioteca de las Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA P E S E T A CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO XX. 
A j u r i a y A r a n z a k l ( S . A 
Fábrica en Vitoria y Araya 
Representante en Antequepa 
CDanael Vengara CDistrot 
M E S O N E S 1 4 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS las bote l las 
de un l i tro de Jarabe de Líimón, 
f l a rap ja , Zarzaparr i l la , p resa , 
p ra robuesa , Grosella, Grana-
d ina , í^osa, Piña( Plátarpo? 
JWanzana, Pera, Hzaípar, Gafé, 
S idra g Hgrás . 
A 2.50 PESETAS las de hor-
c h a t a de ñ l m e n d r a LJ Chuías . 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E Antequepa 
Bibliokca de "TEflTRO MUNDIAL" 
Obras a 35 céntimos. 




En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Dacba = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados ==- Papel higiénico 
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